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ZBORNIK SAŽETAKA
ZAKONITOST I DOPUŠTENOST PRIMENA POSEBNE ISTRAŽNE MJERE U 
REPUBLICI MAKEDONIJI I AFERA PUC U 2015
CRIMINAL FORENSIC TOOLS AND METHODS IN PROVIDING 
EVIDENCE IN THE INVESTIGATION
Kebir Avziu
Sažetak
Verovanto momentalno Repubilka Makedonija je jedna od najkontraverzni evropski drzava, u kojoj je pora-
di masovno prislusavanje svojih gradana i politicki funkcionera duboko je potresen politicki i pravni zivot u 
ovoj drzavi. U ovoj trud prvicno cu nastojati da obrabotim zakonitost, pravilnost i profesionalnost primena 
tzv. PIM mjere, kako i njihova opravdanost u primene zaradi suzbivanje organiziranog kriminala i terorizma. 
Isto tako ću nastojati da pojasnim dali momentalno afera poznata kako Puc, je produkt strane sluzbe koje 
djelulju u R.Makedonije cij je stav vlade Republike Makedonije ili ipak je rijec o zloupotrebi resursa unutra-
snji poslava po nalog valde ove drzave, kako bi mogla masovno prislusivati svojih gradana, politicki funk-
sionera i opoziciju. Po tvrdenje opoziciju, rijec je o pislusivanja vise od 25 hiljada gradana ove drzave. Dok 
pisemo ovoj abstrakt opozicija vec objavila tzv. 14 bombu
Ključne riječi: prisluškivanje, posebne istražne radne, organizirani kriminal, terorizam.
Abstract 
Novaday Republic of Macedonia is propoblay one of the most contravers europian country because it ap-
plication unlawful a special investigative measures to peek (watchfulness) ther citizens. In this paper I will 
try to clarify the legality, regularity and professionalism to use a special investigative measures by police 
officers and prosecutor public, to suppression, or to fight agains organizeted crime and terrorism. Also I’ ll 
try to show that affair called PUC in Macedonia, where  more than 20 thousand citizens were tapped, is a 
product of Macedonian government or foreign services wich is  the priminister attitude. Until we writing 
this abstract the opposition on Macedonian has declared 14 so-called bombs.
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